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ERITYISSANASTO  
 
karaktääri äänensävy 
R oikeakäsi 
L vasenkäsi 
r oikeakäsi etuheleessä 
l vasenkäsi etuheleessä 
sforzando äkillinen korostus 
aksentti tilapäinen korostus 
crescendo voimistuen 
diminuendo hiljentyen 
svellari diminuendo ja crescendo peräkkäin 
dempata vaimentaa 
single stroke roll vuorokäsin soitettu rytmikuvio 
bpm lyöntiä per minuutti 
svengi rytmin keinuvuus 
shake tremolo ravistustremolo, tamburiinia ravistetaan nopeasti  
thumb tremolo peukalolla soitettava tremolo 
ambitus ääniala 
tap timing Käsijärjestys, jossa vahvempi käsi soittaa kaikki kahdek-
sasosille osuvat nuotit ja heikompi käsi soittaa väliin jäävät 
kuudestoistaosanuotit. 
vastakkaisote Kapulaote, missä kapuloita pidetään molemmissa käsissä 
symmetrisesti samanlaisella otteella ja liikutetaan samalailla. 
perinteinen ote Kapulaote, joka on aikanaan kehittynyt marssirumpaleiden 
keskuudessa, kun vinosti roikkuva marssivirvelirumpu ei 
mahdollistanut vastakkaisotteella soittamista. 
daktyyli  Rytmi, jossa on kaksi lyhyttä nuottia ja yksi pitkä nuotti. 
backbeat  Iskut, mitkä tulevat tahdin toiselle ja neljännelle iskulle. 
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön aiheena on lyömäsoittajan koesoittorepertuaari. Olen jättänyt työstäni pa-
tarumpujen koesoittorepertuaarin kokonaan pois, sillä minun mielestäni patarumpujen 
koesoittorepertuaarista voisi tehdä kokonaan oman opinnäytetyön. Sinfoniaorkesterissa 
on patarumpusektio ja lyömäsoitinsektio erikseen. Tämänkin seikan vuoksi mielestäni on 
hyvä erotella opinnäytetyössäni lyömäsoittajan koesoittorepertuaari patarumpalin koe-
soittorepertuaarista. Tarkastelen orkesteripaikoissa teknisiä haasteita lyömäsoittajan nä-
kökulmasta sekä esitystraditioita, tempoja ja karaktäärejä. Valitsin työhöni suosittuja ja 
tyypillisiä orkesteripaikkoja useille eri lyömäsoittimille. Valitsin orkesteripaikat Virva 
Kuusen tekemän opinnäytetyön Lyömäsoittaja koesoitossa (2014) pohjalta ja osittain 
omien kokemusteni perusteella.   
 
Opinnäytetyöni taiteellinen osuus eli 25 orkesteripaikkaa ovat kuvattu joulukuun 2017 ja 
hutikuun 2018 välisenä ajanjaksona Tampereen konservatorion Pyynikkisalissa sekä Ka-
marimusiikkisalissa. Varasin tilat hyvissä ajoin etukäteen ennen kuvaamista. Käytin ku-
vaamiseen ja äänittämiseen Tampereen Konservatorion Zoom- merkkistä tallenninta. 
 
Olen itse osallistunut neljään ammattiorkesterin koesoittoon. Ensimmäisen kerran olin 
koesoitossa ammattiorkesteriin keväällä 2015 Porissa, jossa avoimena oli lyömäsoittajan 
äänenjohtajan paikka. Toinen koesoittoni oli Ruotsissa Malmön Sinfoniaorkesteriin tal-
vella 2016, jossa avoimena oli lyömäsoittajan äänenjohtajan paikka. Kolmas koesoittoni 
oli myös Malmön Sinfoniaorkesteriin keväällä 2017, jolloin haettavana oli patarumpujen 
varaäänenjohtajan paikka. Viimeisin koesoittoni oli Turussa syksyllä 2017 Turun Filhar-
moniseen Orkesteriin, jolloin auki oli lyömäsoittajan varaäänenjohtajan paikka. 
 
Opinnäytetyöni aihe alkoi muotoutua lukukautena 2016-2017 aikana, kun kuulin Emilia 
Ilomäen tehneen hieman samanlaisen opinnäytetyön nimeltä Koesoitto (2016) huilulle. 
Ilomäki oli pitänyt konsertin, missä hän esitti koesoittorepertuaaria. Itse ajattelin myös 
pitää konsertin ensiksi. Koska lyömäsoittajan koesoittorepertuaari ei ole kovin solistista 
verrattuna huilistien koesoittorepertuaariin, luovuin konsertti ajatuksesta sen tylsyyden 
vuoksi ajan saatossa. Moni koesoittopaikka esimerkiksi Maurice Ravelin Bolero on säes-
tystä tai komppia, jotka ovat todella tärkeitä orkesterissa, mutta yksinään kuunneltuna 
hieman tylsiä eikä näin ollen anna yleisölle suurta musiikillista kokemusta. Katsoin vii-
saammaksi kuvata orkesteripaikat periodeittain, näin myös kuvakulmat ovat paremmat. 
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Aiheen valintaan vaikutti myös osaltaan Henri Sakin tekemä opinnäytetyö Lyömäsoitti-
mien orkesteristemmojen harjoittelu koesoittoon (2014). Halusin omalla työlläni laajen-
taa ja täydentää Sakin tekemää työtä. 
 
Opinnäytetyöni valmistumiseen on vaikuttanut moni henkilö. Kiitokset lyömäsoitin opet-
tajilleni Harri Lehtiselle ja Jyri Kurrille sekä pianistille Katja Kilposelle. Kiitän myös 
opinnäytetyön ohjaajaa säveltäjä Hannu Pohjannoroa ja videon leikkaus- ja editoin-
tiavusta sekä DVD:n polttamisesta musiikkiteknologi Jaakko Luomaa. Tämä opinnäyte-
työ pyrkii olemaan oppaana ja tietopakettina nuorille lyömäsoittajille, jotka haluavat opis-
kella ammattiorkestereiden koesoitoissa esiintyvää ohjelmistoa. 
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2 Koesoitto 
 
Koesoitto on muusikoiden rekrytointitilaisuus ammattiorkestereihin, jossa käytännön 
soittotaito ratkaisee. Orkesterin jäseneksi pääsee vain suorittamalla hyväksytyn koesoi-
ton. Todistusten ja meriittien ansiosta ei voi välttyä koesoitolta.  
 
2.1 Koesoittotehtävien saaminen orkesterilta 
 
Kun jossain orkesterissa on tulossa koesoitto, niin kyseisen orkesterin internet-sivuilta 
saa nuotit koesoittotehtäviin. Joillakin orkestereilla nuotit saa vasta esikarsinnan jälkeen. 
Esikarsintaa voidaan tehdä hakemuksen ja cv:n perusteella tai ennakkoon tehdyn videon 
perusteella. Tuolloin nuotit lähetetään kutsutuille sähköpostilla.  
 
Suomessa yleensä nuotit koesoittotehtäviin saa noin kolme viikkoa ennen koesoittoa. 
Ruotsissa Malmön Sinfoniaorkesterissa koesoittotehtävät sai lähes puoli vuotta ennen 
koesoittoa, joten käytännöt vaihtelevat orkesterien välillä. Koska jotkut orkesterit lähet-
tävät koesoittotehtävät vain kolme viikkoa etukäteen, niin kannattaa harjoitella suosittuja 
orkesteripaikkoja jo hyvissä ajoin. Orkesteriin kannattaa yrittää tutustua etukäteen ja kat-
soa minkälaista ohjelmistoa he ovat soittaneet ja mitä he tulevat soittamaan, sillä sieltä 
voi saada tärppejä tuleviin koesoittotehtäviin. 
 
2.2 Koesoittotilanne yleisesti 
 
Koesoitossa hakijoiden järjestys on arvottu joko ennen koesoittopäivää tai vasta juuri en-
nen koesoittojen alkamista samana päivänä. Lautakunta ei tiedä hakijoiden nimiä vaan 
hakijoilla on omat arvonnasta saamat numerot esimerkiksi hakija numero 12. Näin hakijat 
ovat tasa-arvoisessa asemassa, eivätkä ystävyys- tai sukulaisuussuhteet pääse vaikutta-
maan valintaan.  
 
Usein ensimmäinen kierros soitetaan sermin takaa, jolloin lautakunta ei näe hakijoiden 
soittoa. Ruotsissa Malmön Sinfoniaorkesterissa kaikki kolme kierrosta soitettiin sermin 
takaa. Suomessa useimmiten viimeinen kierros soitetaan ilman sermiä. Joskus viimeinen 
kierros saatetaan soittaa orkesterin kanssa jolloin sermiä ei voida käyttää. 
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Hakijat soittavat vuoron perään ennalta määrätyt tehtävät soolona, pianon säestyksellä tai 
orkesterin kanssa. Jokainen orkesteripaikka soitetaan vain kerran, jos ei lautakunta muuta 
halua. Lautakunta voi esittää toiveita hakijan soiton suhteen, jolloin sama orkesteripaikka 
soitetaan uudestaan toiveiden mukaan. Kannattaa varautua lautakunnan esittämiin toivei-
siin esimerkiksi: voisitko soittaa hiljempaa/kovempaa tai hitaammin/nopeammin jne.  
 
Kun ensimmäinen kierros on ohitse, orkesterijärjestelijä ilmoittaa jatkoon päässeet. Sa-
malla usein kerrotaan toisen kierroksen orkesteripaikat, mitkä lautakunta haluaa kuulla. 
Poikkeuksiakin on, sillä esimerkiksi Malmön Sinfoniaorkesteri kertoi lähes puoli vuotta 
aikaisemmin millä kierroksella mikäkin orkesteripaikka kysytään. Toisen kierroksen jäl-
keen sama toiminta tapa toistuu kuin ensimmäisen kierroksen jälkeenkin. 
 
Viimeisen kierroksen jälkeen hakijoiden valitaan yksi voittaja, joka halutessaan saa pai-
kan orkesterista koeajaksi. Jos hän suorittaa koeajan hyväksytysti, niin hän saa vakituisen 
työpaikan itselleen. Tämän lisäksi voidaan valita varalle koesoiton hyväksytysti soitta-
neita hakijoita. Jos hakijoiden soitontaso ei miellytä lautakuntaa, voittajaa ei valita ollen-
kaan ja järjestetään uusi koesoitto myöhemmin. Toisaalta joskus koeajalle on valittu kak-
sikin hakijaa tasaväkisen koesoiton päätteeksi, joista valitaan soveltuvampi koeaikojen 
päätyttyä. 
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3 Koesoittorepertuaari 
 
3.1 Orkesteripaikat pikkurummulle 
 
3.1.1  Nicolas Rimsky-Korsakov Scheherazade III. Movement 
 
Kyseinen orkesteripaikka on todella suosittu pikkurummulla. Tästä löytyy mielestäni 
hyvä New York Philharmonicin ja Alan Gilbertin tekemä levytys kaudelta 2016-
2017, joka löytyy mm. Suoratoistopalvelu Spotifystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta 
numero 1. Soitan harjoituskirjaimesta D harjoituskirjaimeen H asti (Liite 1). 
 
Keskityn ensiksi harjoituskirjan D:stä alkavaan osuuteen. Siinä teknisiä haasteita tuo 
hyvin nopea rytmi ja hiljainen nyanssi. Myös kevyen karaktäärin saavuttaminen vaati 
hyvää tekniikkaa. Itse käytän käsijärjestyksenä LLRRLLRRRR, jolloin kaikki kah-
deksasosanuotit tulevat oikealle kädelle. Muita käsijärjestyksiä ovat esimerkiksi 
Christopher S. Lambin (Lamb. 2015 lyömäsoitinten mestarikurssi) käyttämä RRLL-
RRLRRR, jolloin nopeat tuplalyönnit tulevat enimmäkseen oikealle kädellä. Eräissä 
Keski- Euroopan sinfoniaorkestereissa lyömäsoittajat soittavat tämän osuuden vuoro-
käsin eli RLRLRLRRRR. Tärkeintä mielestäni on selkeä rytmi, hyvät nyanssit ja ke-
vyt karaktääri. Itse suosin tässä koko kolmannessa osassa pienipäisiä pikkurumpuka-
puloita ja osittain dempattua eli vaimennettua rumpua. 
 
Seuraava osuus alkaa neljä tahtia harjoituskirjaimen F:n jälkeen. Tässä kohdassa tek-
nisiä haasteitta tuovat etuheleet ja hiljainen nyanssi. Rytmi ei saisi kärsiä eikä tempo 
horjua etuheleiden vuoksi. Itse soitan kaikki etuheleet vasemmalla kädellä tuplalyön-
nein ja varsinaisen rytmin oikealla kädellä. Näin saan pidettyä rytmin selkeänä ja tem-
pon staattisena. Jos tempo on todella nopea, täytyy kuudestoistaosanuotit soittaa mo-
lemmilla käsillä esimerkiksi käsijärjestyksellä rrLllRllRLRLRL. 
 
Harjoituskirjaimessa G on eri orkestereiden välillä tulkinnallisia eroja toiselle kah-
deksasosalle kirjoitetusta neljäsosanuotista, jolla on kolme vinoa viivaa. Aikaisem-
min mainitussa esimerkkilevytyksessä kyseinen neljäsosanuotti soitetaan tremolona, 
mutta eräät Keski-Euroopan orkesterit esimerkiksi Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdamista tulkitsevat saman neljäsosanuotin kolmaskymmeneskahdesosanuot-
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tiotteina. Itse soitin tämän osuuden DVD:lle tremolona, jolloin ensimmäisen kahdek-
sasosanuotin soitin oikealla kädellä, tremolon aloitin vasemmalla kädellä ja loput kah-
deksasosanuotit soitin oikealla kädellä. Tässä paikassa tärkeätä on edelleen tarkka-
rytmi, hiljainen nyanssi ja kevyt karaktääri. 
 
3.1.2 Nicolas Rimsky-Korsakov Scheherazade IV. Movement 
 
Kyseinen orkesteripaikka on todella suosittu pikkurummulla ja on jatkoa edelliselle or-
kesteripaikalle. Tästä löytyy mielestäni hyvä New York Philharmonicin ja Alan Gilbertin 
tekemä levytys kaudelta 2016-2017, joka löytyy mm. suoratoistopalvelu Spotifystä. 
DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 2. Soitan neljä tahtia ennen harjoituskirjainta N 
harjoituskirjaimeen U asti (Liite 2). Tässä orkesteripaikassa suosin isompia kapuloita 
kuin kolmannessa osassa voimakkaan karaktäärin vuoksi. 
 
Keskityn ensiksi neljä tahtia ennen harjoituskirjainta N alkavaan osuuteen. Se alkaa nel-
jän tahdin mittaisella tremololla, jossa on crescendo ja heti tremolon loputtua alkaa hil-
jainen kuudestoistaosakomppi. Itse soitan tremolon lopettavan sforzandon vasemmalla 
kädellä, jotta oikealla kädellä on aikaa aloittaa hiljainen kuudestoistaosakomppi. Soitan 
kaikki hiljaiset kuudestoistaosanuotit oikealla kädellä, koska näin saan ne tasaiseksi. 
Tässä kohdassa on tärkeätä pitää tempo ja rytmi tasaisena. 
 
Harjoituskirjaimen P:n kohdalla soitan etuheleet vasemmankäden tuplalyönnein ja pää-
nuotit oikealla kädellä. Kolmaskymmeneskahdesosanuotit soitan vuorokäsin aloittaen 
aina oikealla kädellä. Tässä kohdassa ajattelen neljän tahdin fraaseja ja karaktääri on 
hyökkäävä ja rouhea. Yhdeksän tahtia harjoituskirjaimen P jälkeen tehdään usein neljän 
tahdin mittaisia svellareita.  
 
Seuraavan harjoituskirjaimen Q:n kohdalla soitan kolmaskymmeneskahdesosanuotit 
vuorokäsin aloittaen aina oikealla kädellä. Näin saan aksentit aina vahvemmalle kädelle. 
Tässä paikassa trumpetit soittavat samaa rytmiä, joten orkesterissa kannattaa kuunnella 
trumpetisteja yhteissoiton onnistumisen vuoksi. Muita käytettyjä käsijärjestyksiä on soit-
taa kaikki vuorokäsin, siten että aloittaa kolmaskymmeneskahdesosanuotit vasemmalla 
kädellä ja seuraavassa tahdissa oikealla kädellä. Kolmaskymmeneskahdesosanuotit voi 
soittaa myös tuplalyönnein, jos vuorokäsillä soittaminen ei onnistu. 
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Harjoituskirjaimen S kohdalla on tärkeätä soittaa tremolot täyteen mittaansa ja päänuotit 
tarkasti iskulle. Seuraavan harjoituskirjaimen T kohdalla teknisenä haasteena on nopea-
rytmi hiljaisessa nyanssissa soitettuna. Tässä kohtaa käyvät samat käsijärjestykset kuin 
aikaisemmassa harjoituskirjaimen Q paikassa. Orkesterissa tempo hidastuu usein noin 
neljä tahtia harjoituskirjaimen T jälkeen. 
 
3.1.3 Sergei Prokofiev Liutenant Kijé I. The Birth of Kijé 
 
Tämä orkesteripaikka on hyvin marssimainen ja sotilaallinen. Tästä löytyy mielestäni 
hyvä Bergen Philharmonic Orchestran ja Andrew Littonin tekemä levytys Spotifystä 
DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 3. Soitan harjoitusnumerosta 1 harjoitusnumeroon 
2 (Liite 3). 
 
Harjoitus numerosta 1 ensimmäiset neljä tahtia ovat pikkurummun sooloa. Viidennestä 
tahdista mukaan tulee piccolohuilu. Kohta harjoitusnumerosta 1 harjoitusnumeroon 2 pi-
tää saada kuulumaan marssimaiselta ja tempon pitää pysyä tasaisena. Teknisiä haasteita 
tässä orkesteripaikassa ovat useat erimittaiset etuheleet, jotka pitäisi soittaa ilman rytmin 
ja tempon huojumista. Myös hiljainen nyanssi ja aksentit tuovat lisähaasteita soittajalle. 
Käsijärjestyksiä tähän on hyvin useita. 
 
Itse olen harjoitellut tätä paikkaa tahti kerrallaan aloittaen hitaasta temposta ja vähitellen 
nostanut tempon oikeaksi. Myöhemmin olen soittanut pidempiä pätkiä. Soitan kolmen 
etuheleen kuviot vuorokäsin aloittaen vasemmalla lukuun ottamatta viidettä tahtia harjoi-
tusnumero 1 jälkeen, jonka kolmen etuheleen kuvion soitan käsijärjestyksellä rllR. Kaikki 
kahden etuheleen kuviot soitan käsijärjestyksellä llR. Kaikki aksentit soitan oikealla kä-
dellä. 
 
Olen harjoitellut kyseistä paikkaa niin, että metronimi soittaa ensiksi kuudestoista-
osanuotteja, sitten kahdeksasosanuotteja, seuraavaksi neljäsosanuotteja ja näin harventa-
nut metronomin rytmiä vähitellen. Lopulta metronomi soittaa vain joka toisen tahdin en-
simmäiselle iskulle. Näin saa tarkistettua oikean rytmin ja harjoiteltua tempon pitämistä. 
Olen harjoitellut myös useassa eri nyanssissa. Suosin itse pienipäisiä pikkurumpukapu-
loita ja osittain dempattua rumpua tässä orkesteripaikassa. 
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3.1.4 Dimitri Shostakovich Symphony No. 10 II. Movement 
 
Tästä orkesteripaikasta löytyy hyvä New York Philharmonicin ja Alan Gilbertin levytys 
kaudelta 2014-2015, joka löytyy mm. Spotifystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 
4. Soitan harjoitusnumerosta 73 harjoitusnumeroon 78, kuusitahtia ennen harjoitusnume-
roa 86 harjoitusnumeroon 87 ja harjoitusnumerosta 98 loppuun asti (Liite 4). 
 
Teknisinä haasteina tässä orkesteripaikassa ovat nopeus, aksentit ja tremolot nopeiden 
rytmien välissä. Karaktääriltään tämä on eteenpäin menevä ja voimakas. Pikkurummulla 
on useita lyhyitä sooloja. Käsijärjestyksenä käytän niin sanottua tap timing käsijärjes-
tystä. Eli oikeakäsi soittaa kaikki kahdeksasosille osuvat nuotit ja vasen käsi soittaa väliin 
jäävät kuudestoistaosanuotit. Näin on helpompi pitää tempoa yllä, kun vahvempi käsi 
soittaa kahdeksasosia koko ajan. Kuudes tahti harjoitusnumeron 98 jälkeen aloitan tre-
molon oikealla kädellä ja lopetan sen vasemman käden aksenttiin, josta jatkan taas tap 
timing käsijärjestyksellä kuudestoistaosa rytmiensoittoa. 
 
Olen harjoitellut tätä paikkaa lyhyissä pätkissä ja aloittaen hitaasta temposta. Vähitellen 
olen nostanut tempoa oikeaksi ja soittanut pidempiä pätkiä. Olen myös tehnyt single 
stroke roll -harjoituksia sekä aksenttiharjoituksia, jotka auttavat tässä orkesteripaikassa. 
Olen laittanut metronomin soittamaan ensiksi kahdeksasosanuotteja, sitten neljäsosanuot-
teja ja harventanut metronomin rytmiä niin, että lopulta se soittaa vain joka toisen tahdin 
ensimmäiselle iskulle. 
 
3.1.5 Maurice Ravel Bolero 
 
Tämä orkesteripaikka on yleisön keskuudessa varmasti yksi tunnetuimpia orkesteripaik-
koja pikkurummulle. Tästä löytyy hyvä Berliner Philhamoniker ja Pierre Boilezin tekemä 
levytys mm. Spotifystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 5.   Soitan alusta ensim-
mäiset 20 tahtia (Liite 5). 
 
Tärkeimpinä asioina kyseisessä paikassa ovat tempon pitäminen, oikea rytmi, svengaa-
vuus ja kevyt karaktääri. Teknisiä haasteitä tässä ovat mielestäni erittäin hiljaa soittami-
nen paineen alla ja käsien välinen balanssi. Tällä paikalla mitataan koesoitoissa usein 
henkistä puolta ja paineensietokykyä. 
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Olen harjoitellut kahden tahdin toistuvaa rytmikuviota ensiksi hitaasti mukavammassa 
nyanssissa mezzo fortessa, sitten pianossa ja lopuksi pianissimossa. Vähitellen olen nos-
tanut tempon oikeaksi. Suosin tässä orkesteripaikassa pienipäisiä pikkurumpukapuloita 
ja osittain dempattua rumpua. Orkesterissa soittaessa demppauksen voi ottaa pois, kun 
nyanssi on noussut forteen. 
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3.2 Orkesteripaikat ksylofonille 
 
3.2.1 George Gershwin Porgy and Bess Overture 
 
Tämä on varmasti yksi legendaarisimmista orkesteripaikoista ksylofonille. Tästä löytyy 
hyvä The Cleveland Orchestra ja Lorin Maazelin tekemä levytys mm. Spotifystä.  
DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 6.  Soitan alusta tahtiin numero 18 asti (Liite 6). 
 
Porgy and Bess on varhaisajan jazzmusiikkia. Kyseisessä paikassa aksentit muodostavat 
synkopoivan rytmin, mikä on tyypillistä jazzmusiikissa ja ragtimessä. Rytmi pitää saada 
svengaamaan ilman, että aksentit katoavat. Teknisiä haasteita tässä ovat käsijärjestys, ak-
sentit, svengaavuus ja nopea tempo. Liitteenä (Liite 6) olevasta nuotista voit nähdä Morris 
Goldenbergin version käsijärjestyksestä sekä minun versioni. Kolmas vaihtoehto on soit-
taa koko paikka vuorokäsin. 
 
Alkuperäisen levytyksen tempo on neljäsosa = 112 bpm. Nykypäivään tultaessa tempot 
ovat nousseet ja onkin hyvä opetella kyseinen orkesteripaikka 140 bpm tempoon. Itse 
suosin koesoitoissa 125-132 bpm tempoa. 
 
Olen harjoitellut kyseistä orkesteripaikkaa ensiksi lyhyissä pätkissä erittäin hitaasti. Vä-
hitellen olen nostanut tempoa ja soittanut pidemmissä pätkissä, kunnes olen saavuttanut 
oikean tempon. Olen myös soittanut rytmiä vain yhteen ksylofonin kieleen, jotta saan 
käsijärjestyksen, aksentit ja svengin paremmin käsiini. Olen käyttänyt samanlaisia metro-
nimin kanssa tehtäviä harjoituksia kuin aikaisemmassa Sergei Prokofiev Liutenant Kijé 
I. The Birth of Kijé orkesteripaikassa. Suosin tässä erittäin kovia muovipäisiä malletteja. 
 
3.2.2 Igor Stravinsky The Firebird Meno mosso 
 
Tästä löytyy hyvä live videotaltiointi Youtube- internet sivuilta Vienna Philharmonic ja 
Valery Gergievin tulkitsemana Salzburgin Festivaaleilta vuodelta 2000. DVD:lltä tämä 
löytyy videolta numero 7. Soitan harjoitusnumeron 46 kolmannesta tahdista harjoitusnu-
meroon 48 asti (Liite 7). 
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Tässä orkesteripaikassa tärkeätä ovat oikea rytmi, kevyt karaktääri ja tasainen tempo. 
Teknisiä haasteita tuovat hiljainen nyanssi, kirkkailla ja kovilla malleteilla sekä suuret 
hypyt intervallien välillä. 
 
Olen harjoitellut kyseistä paikkaa aloittaen hitaasti metronomin soittaessa kahdeksas-
osanuotteja. Vähitellen olen nostanut tempoa oikeaksi sekä vaihtanut metronomin soitta-
maan neljäsosanuotteja. Itse teen pienen diminuendon lopussa. Suosin tässä orkesteripai-
kassa pieniä ruusupuupäisiä malletteja. 
 
3.2.3 Igor Stravinsky The Firebird Allegro 
 
Tämä on jatkoa edelliselle orkesteripaikalle. Tästä löytyy hyvä live videotaltiointi You-
tube- internet sivuilta Vienna Philharmonic ja Valery Gergievin tulkitsemana Salzburgin 
Festivaaleilta vuodelta 2000. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 8. Soitan harjoitus-
numeron 127 harjoitusnumeroon 133 asti (Liite 8). 
 
Kyseisessä paikassa on paljon nyanssimerkkejä. Monesti tämä kohta ajatellaan silti pit-
känä crescendona, joka johtaa kohti Allegro ferocea. Alussa pitää malttaa soittaa hiljaa, 
jotta pitkälle crescendolle jää tilaa kasvaa. Harjoitusnumeron 131 kohdalla toistuu sama 
kuvio neljän tahdin ajan. Tässä neljän tahdin pätkässä tehdään useasti pieni diminuendo 
ja lopussa crescendo kohti es-ääntä. Sama idea toistuu harjoitusnumeron 132 kohdalla. 
Viimeiset neljä tahtia ennen harjoitusnumeroa 133 usein kiihtyvät ja tekevät crescendoa 
kohti uutta tempoa Allegro ferocea. 
 
Teknisiä haasteita tässä tuovat nopea tempo ja useat suurehkot intervallihypyt vasem-
malla kädellä. Olen harjoitellut tätä paikkaa ensiksi todella hitaasti lyhyissä pätkissä. Vä-
hitellen olen nostanut tempoa oikeaksi ja soittanut pidempiä pätkiä. Esimerkiksi viiden-
nestä tahdista harjoitusnumero 131 jälkeen harjoitusnumeroon 132 olen harjoitellut en-
siksi tahdin mittaisissa pätkissä, sitten kahden tahdin pätkissä ja neljän tahdin pätkissä. 
Suosin tässä orkesteripaikassa melko suuria ruusupuupäisiä malletteja. 
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3.2.4 Dimitri Shostakovich The Bolt Polka 
 
Tästä orkesteripaikasta on todella monta hyvin erilaista tulkintaa.  Mielestäni hyvä Got-
henburg Symphony Orchresta and Chorus & Neeme Järven tekemä levytys löytyy Spoti-
fystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 9. Soitan harjoitusnumeron 1 harjoitusnu-
meron 4 loppuun asti (Liite 9). 
 
Kyseisestä orkesteripaikasta esiintyy monta toisistaan eroavaa nuottieditiota. Alun tremo-
lot voivat olla eri kohdissa ja harjoitusnumero 3:sta lähtevässä kuudestoistaosakohdassa 
äänet voivat olla hieman erit. Itse harjoittelin tämän alun perin Malmön sinfoniaorkesterin 
lyömäsoitinten äänenjohtajan koesoittoa varten 2016. Pyrin noudattamaan nuottikuvaa 
mahdollisimman tarkasti tremolojen ja sävelten kannalta. 
 
Teknisiä haasteita tässä paikassa ovat tasaiset tremolot ja kevyt soiva karaktääri. Suurin 
haaste mielestäni on miellyttävän tulkinnan tekeminen. Harjoittelin tämän orkesteripai-
kan ensiksi fraasi kerrallaan hitaasti ja vähitellen soitin pidempiä jaksoja ja nostaen tem-
poa oikeaksi. Soitan tämän pianon säestyksellä, koska Malmön koesoitossakin se täytyi 
soittaa pianon säestyksellä. Suosin pieniä ruusupuupäisiä malletteja tässä orkesteripai-
kassa.  
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3.3 Orkesteripaikat tamburiinille 
 
3.3.1 Georges Bizet Carmen Suite No. 1 No. 1a. Aragonaise 
 
Tämä on hyvin suosittu orkesteripaikka tamburiinilla koesoitoissa. Tästä on hyvän levy-
tyksen tehnyt Orchestre national des Pays de la loire ja Hubert Soudant, joka löytyy Spo-
tifystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 11. Soitan alusta loppuun asti (Liite 10). 
 
Tärkeätä tässä on saavuttaa kiihkeä tunnelma ja eteenpäin vievä svengi. Sama kahden 
tahdin mittainen rytmi toistuu hyvin useasti. Teknisiä haasteita tuovat suuret nyanssien 
vaihtelut fortissimosta piano pianissimoon. Itse lasken tamburiinin polvelleni hiljaisissa 
nyansseissa. Polvelta soittaminen helpottaa kontrolloimaan tamburiinin ääntä hiljaa soit-
taessa. 
 
Harjoittelin ensiksi soittamaan kahden tahdin mittaista toistuvaa rytmiä eri nyansseissa, 
sekä kädestä että polvelta. Sen jälkeen soitin pidempiä pätkiä ja harjoittelin diminuendoja 
ja crescendoja, sillä niissä joutuu tamburiinin laskemaan polvelle ja nostamaan polvelta. 
 
3.3.2 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 No. 11. Danse Bohême 
 
Tämä on jatkoa edelliseen orkesteripaikkaan. Tästä hyvän levytyksen ovat tehneet Or-
chestre Symphonique de Montréal ja Charles Dutoit, mikä löytyy Spotifystä. DVD:lltä 
tämä löytyy videolta numero 11. Soitan kolmetahtia ennen harjoituskirjainta D harjoitus-
kirjaimen E kolmanteen tahtiin asti (Liite 11). 
 
Tässä paikassa tärkeää ovat selkeä rytmi ja hiljainen nyanssi. Teknisenä haasteena on 
pianissimo tremolo. Itse soitan tremolon oikeankäden keskisormella tai etusormella ja 
muut nuotit soitan peukalollani pitäen tamburiinia vasemmassa kädessä. Toinen vaihto-
ehto on laskea tamburiini polvelle ja soittaa tremolot oikeankäden peukalolla sekä muut 
nuotit vasemman käden sormilla. 
 
3.3.3 Antonin Dvorák Carnival Overture 
 
Kyseisessä alkusoitossa tamburiinilla on todella paljon soitettavaa. Hyvän levytyksen 
tästä ovat tehneet New York Philharmonic ja Leonard Bernstein, joka löytyy Spotifystä. 
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DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 12. Soitan alusta kolme tahtia ennen harjoituskir-
jainta C asti, sekä harjoituskirjaimesta T loppuun asti (Liite 12). 
 
Teknisiä haasteita tässä orkesteripaikassa tuovat shake tremolot ja nopeat kahdek-
sasosarytmit. Neljännestä kuudenteen tahtiin nuottiin on kirjoitettu puolinuotille kuudes-
toistaosanuotteja. Ne on perinteisesti soitettu tremolona. Sama merkintätapa toistuu 10. 
ja 16. tahdissa, joissa ne soitetaan tremolona myös. Kaksi tahtia ennen harjoituskirjainta 
B on kirjoitettu kahdelle kokonuotille kaksi poikkiviivaa. Nämä kokonuotit soitetaan 
myös tremolona.  
 
Itse soitan 10. tahdin tremolon sormella ja samalla lasken tamburiinin polvelle helpotta-
maan hiljaa soittoa. Kaksitahtia ennen harjoituskirjainta A nostan tamburiinin polvelta 
crescendon aikana. Harjoituskirjaimessa A toistuu sama kuin tahdissa 10. Kaikki muut 
tremolot soitan vasemmalla kädellä sheke tremolona. 
 
Harjoituskirjaimessa T soitan kahdeksasosanuotit vuorotellen oikealla kädellä lyöden ja 
vasemmalla kädellä lyöden tamburiinia polveani vasten. Harjoituskirjaimessa W soitan 
triolit oikealla kädellä pelkästään. Jos tempo on todella nopea, voi trioleissa käyttää samaa 
tekniikkaa kuin kahdeksasosia soittaessa. Viimeisessä tahdissa lukee secco, joka tarkoit-
taa kuivaa ja lyhyttä ääntä.  
 
Itse olen harjoitellut tätä paikkaa soittamalla esiintyviä rytmejä ja tremoloita ensin ly-
hyissä pätkissä hitaasti. Vähitellen olen nostanut tempon oikeaksi ja soittanut pidempiä 
pätkiä. Shake tremoloita olen harjoitellut kellon kanssa esimerkiksi soittanut ensiksi vii-
den sekunnin pätkiä eri, sitten 10 sekunnin pätkiä, sitten 15 sekunnin pätkiä jne. 
 
3.3.4 Igor Stravinsky Pétrouchka (Revised 1947 Version) 
 
Tässä tamburiiniorkesteripaikassa mitataan hakijoiden tamburiini tremolotekniikkaa. 
Tästä hyvän levytyksen ovat tehneet Royal Concertgebouw Orchestra ja Mariss Jansons, 
joka löytyy Youtubesta. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 13. Soitan harjoitus nu-
mero 201 kolmannesta tahdista harjoitusnumero 206 ensimmäisen tahdin loppuun asti 
(Liite 13). 
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Nuottiin on kirjoitettu tremolojen alle thumb tai shake. Thumb tarkoittaa peukalolla soi-
tettua tremoloa. Nykyään tämä tulkitaan monesti sormitremolona, jonka voi soittaa myös 
muilla sormilla kuin ainoastaan peukalolla. Shake tarkoittaa ravistustremoloa, jota tarvi-
taan myös aikaisemmin mainitussa Antonin Dvorák Carnival Overture orkesteripaikas-
sakin.  
 
Haasteita soittoon tuovat eri tremolojen lisäksi isot aksentit, joita on paljon. Itse soitan 
thumb tremolot keskisormella ja aksentoidut kahdeksasosat kämmenellä. Näin saan rei-
lusti voimaa aksenteille. Itse olen soittanut myös brasilialaista pandeiroa, jossa suositaan 
paljon sormella tehtäviä tremoloita. Pandeiron soitto on auttanut minua paljon tamburii-
nin soitossa esimerkiksi tässä kyseisessä orkesteripaikassa. En ole joutunut harjoittele-
maan tätä orkesteripaikkaa varten sormitremoloita ollenkaan. 
 
Teknisten haasteiden lisäksi tässä paikassa haasteita tuo rytminen modulaatio harjoitus-
numerossa 205:ssa. Itse ajattelen 2/4 tahtilajin yhteen, näin sama pulssi säilyy tultaessa 
6/8 tahtilajiin, joka menee näin ollen kahteen. 
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3.4 Orkesteripaikat kellopelille 
 
3.4.1 Mozart No. 8, Finale from Act I of the Opera The Magic Flute 
 
Tämä on suosittu koesoittopaikka kellopelille, mutta orkesterissa tätä ei usein soiteta kel-
lopelillä vaan esimerkiksi celestalla. Tästä hyvä levytys löytyy Spotifystä Failoni Or-
chestran ja Michael Halázin levyttämänä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 14. Soi-
tan alusta loppuun asti (Liite 14). 
 
Ensiksi kannattaa huomioida käytettävissä olevan kellopelin ääniala suhteessa kirjoitet-
tuun musiikkiin. Kellopelin suosittu ääniala on kaksi ja puoli oktaavia g:stä c:hen, joten 
nuottiin kirjoitettua ylä-d:tä ei voi soittaa. Tämän ongelman vuoksi kyseinen orkesteri-
paikka soitetaan oktaavia alempaa. 
 
Teknisiä haasteita tässä orkesteripaikassa ovat suuri ambitus, kevyt karaktääri ja useat 
kolmisointujen käännökset. Itse jaoin harjoitusvaiheessa tämän paikan neljään kahdeksan 
tahdin mittaiseen pätkään. Harjoittelin jokaisen pätkän kerrallaan ja myöhemmin yhdistin 
pätkät. Samalla nostin vähitellen tempoa hitaasta oikeaksi. Soitan kahdeksasosa kuviot 
vuorokäsin. Suosin kyseisessä orkesteripaikassa pieniä muovipäisiä kellopelimalletteja. 
 
3.4.2 Paul Dukas The Sorcerer´s Apprentice 
 
Kyseinen orkesteripaikka on hyvin suosittu koesoitoissa kellopelillä. Tästä hyvän levy-
tyksen ovat tehneet Philadelphia Orchestra ja Eugene Ormandy, mikä löytyy Spotifystä. 
DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 15. Soitan harjoitusnumeron 17 neljännestä tah-
dista harjoitusnumeron 19 neljännen tahdin loppuun asti sekä harjoitusnumerosta 22 har-
joitusnumeroon 24 (Liite 15). 
 
Tässä orkesteripaikassa tärkeätä ovat oikea rytmi ja kirkas karaktääri. Teknisiä haasteita 
tuovat alussa etuheleet ja myöhemmin nopeat kuudestoistaosakuviot. Etuheleitä ei kan-
nata soittaa liian nopeasti, jotta ne kuuluisivat. Tahti ennen harjoitusnumeroa 19 ja kolmas 
tahti harjoitusnumero 19:sta olevan kuudestoistaosa kuvion voi soittaa joko vuorokäsin 
aloittaen oikealla tai vasemmalla kädellä tai tuplalyönnein aloittaen vasemmalla kädellä.  
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Harjoitusnumerosta 22 alkava kohta on teknisesti hyvin haastava. Itse käytän käsijärjes-
tyksenä alaspäin kulkevissa kuvioissa RRLRL. Toinen vaihtoehto on RLRRL. Vuorokä-
sin tämä kohta on erittäin hankala soittaa, enkä ole ikinä nähnyt kenenkään soittavan tätä 
kohtaa niin. Viimeiset kolme tahtia ovat kahden äänen välistä trilliä. 
 
Ensimmäisen pätkän harjoitusnumeron 17 neljännestä tahdista harjoitusnumeron 19 nel-
jännen tahdin loppuun asti olen jakanut kahteen osaan, jotka olen harjoitellut ensiksi. Ak-
sentit tulevat hyvin luonnostaan päänuoteille, eikä niitä tarvitse erikseen paljon korostaa. 
Harjoitusnumerosta 22 alkavan kohdan olen harjoitellut ensiksi tahti kerrallaan lukuun 
ottamatta kolmea tahtia ennen harjoitusnumeroa 24. Myöhemmin olen soittanut pidempiä 
pätkiä ja nostanut tempoa vähitellen oikeaksi. Suosin tässä orkesteripaikassa metallipäisiä 
kellopelimalletteja. 
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3.5 Orkesteripaikat käsisymbaaleille 
 
3.5.1 Sergei Rachmaninov Piano Concerto No. 2 III. Movement 
 
Tämä orkesteripaikka vaatii soittajalta hyvää herkkyyttä pianissimossa ja siksi sitä usein 
kysytään koesoitoissa. Hyvän levytyksen tästä ovat tehneet London Symphony Orchestra 
solistinaan Valentina Lisitsa ja johtajanaan Michael Francis. DVD:lltä tämä löytyy vide-
olta numero 16. Soitan harjoitusnumerosta 32 Allegro sherzandoon asti (Liite 16). 
 
Orkesterissa tässä kohtaa kannattaa kuunnella pianosolistin trioleita ja toisella korvalla 
käyrätorvia. Käyrätorvet soittavat saman rytmin kuin käsisymbaalit. Ensimmäisen iskun 
kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä pianisti voi venyttää hidastuksen hyvinkin leveäksi 
ennen harjoitusnumeroa 32. 
 
Olen harjoitellut käsisymbaaleilla ensiksi hiljaisia kokonuotteja, sitten puolinuotteja, nel-
jäsosanuotteja ja lopuksi kahdeksasosanuotteja. Näin olen saanut tuntumaa hiljaa soitta-
miseen ja kädet tuntevat milloin symbaalit osuvat toisiinsa. Tämän jälkeen olen soittanut 
kyseistä orkesteripaikkaa ensiksi metronomin kanssa ja sitten levytyksen päälle. 
 
3.5.2 Peter Tchaikovsky Romeo And Juliet Overture – Fantasy 
 
Tässä orkesteripaikassa mitataan koesoitossa nopeiden secco iskujen soittamista kä-
sisymbaaleilla. Tästä hyvän levytyksen ovat tehneet Russian National Orchestra ja Mik-
hail Pletnev, mikä löytyy Spotifystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 17. Soitan 
harjoituskirjaimesta E 12 tahtia (Liite 17). 
 
Ennen harjoituskirjainta E:tä orkesteri soittaa takapotkuja, joten täytyy olla tarkkana, ettei 
pulssi käänny omassa mielessä. Teknisiä haasteita tässä kohtaa ovat nopeat secco lyönnit. 
Itse pidän käsisymbaaleita lähellä vatsaani, johon demppaan symbaalit nopeasti. Kysei-
sessä kohdassa pyrin muutenkin pieniin nopeisiin liikeisiin. Yhdeksännestä tahdista yh-
denteentoista tahtiin asti puolinuotit jätetään soimaan. 
 
Itse olen harjoitellut ensiksi secco lyöntejä ennen kuin olen soittanut tätä orkesteripaik-
kaa. Myöhemmin olen aloittanut hitaassa tempossa harjoittelemaan kyseistä orkesteri-
paikkaa. Vähitellen olen nostanut tempon oikeaksi. 
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3.5.3 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 IV. Movement 
 
Kyseisessä finaalissa on käsisymbaaleilla paljon soitettavaa.  Tästä hyvän levytyksen ovat 
tehneet Russian National Orchestra ja Mikhail Pletnev, mikä löytyy Spotifystä. DVD:lltä 
tämä löytyy videolta numero 18. Soitan harjoituskirjaimesta H loppuun asti (Liite 18). 
 
Nuottiin on kirjoitettu harjoituskirjaimen H kohdalle fortefortissimo, jonka jälkeen ei ole 
enää nyanssimerkkejä. Usein tahdissa 275 nyanssia tiputetaan mezzoforteen, josta teh-
dään vähitellen crecendoa. Samoin tahdissa 287 tiputetaan nyanssi uudelleen mezzofor-
teen, josta tehdään kolmen tahdin crecendo kohti tahtia 290. 
 
Nuottikuvassa on paljon kahdeksasosa nuotteja ja neljäsosanuotteja. Musiikkia tulkitaan 
usein kumminkin niin, että harjoituskirjaimesta H tahtiin 274 asti kaikki neljäsosanuotit 
jäävät soimaan pidemmäksi aikaa kuin nuottiin on kirjoitettu. Tahdissa 272 oleva kah-
deksasosanuotti dempataan nopesti. Tahdista 275 alkaen takapotkulle tulevia kahdek-
sasosia ei dempata, sillä se helposti vaikuttaa tempon pitämiseen liikaa. Sama asia toistuu 
tahdeissa 283 ja 284. Tahdeissa 278, 280, 281 ja 282 olevat neljäsosatauot dempataan, 
jollei tempo ole todella nopea. Lopussa tahdissa ennen fermaattia olevat kahdeksas-
osanuotit dempataan.  
 
Itse olen harjoitellut tahdista 275 alkavaa kohtaa ensiksi hitaasti ja jakanut kohdan lyhyi-
siin pätkii. Olen harjoitellut tässä paikassa esiintyvät rytmikuviot ensiksi hyvin ja vasta 
sitten soittanut pidemmissä jaksoissa. Tahdista 287 alkavat kahdeksasosat ovat tämän 
paikan mielestäni haasteellisin osuus, sillä ne ovat nopeita ja niihin täytyy saada energiaa 
ja voimaa. Juuri tätä kohtaa olen harjoitellut eniten. Kannattaa muistaa, että tämä orkes-
teripaikka on fyysisesti hyvin raskas, joten ei kannata harjoitella tätä liian kauan yhtenä 
päivänä, vaan jakaa harjoitteluaan useammalle päivälle. 
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3.6 Orkesteripaikat isorummulle 
 
3.6.1 Gustav Mahler Symphony No. 3 I. Movement 
 
Tämä on yksi harvoista isorumpusooloista, mitä sinfoniaorkesterikirjallisuuteen on sävel-
letty. Tästä hyvän levytyksen ovat tehneet Berliner Philharmoniker ja Claudio Abbado, 
mikä löytyy Spotifystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 19. Soitan harjoitusnume-
rosta 1 harjoitusnumeron 2 toisen tahdin loppuun asti (Liite 19). 
 
Kyseinen kohta alkaa pitkällä tremololla, jossa isorumpu pitää saada soimaan muhkeasti, 
mutta hiljaa. Neljätahtia ennen harjoitusnumeroa 2 alkaa varsinainen soolopaikka. Soo-
lossa tärkeintä olisi saada rytmistä hyvin selvää, mitä hankaloittaa edellä oleva pitkä tre-
molo. Tremoloa isorummulla soittaessa usein käytetään pehmeitä nuijia. Rytmillisissä 
kuvioissa usein käytetään taas kovia nuijia. Tässä orkesteripaikassa haasteita siis tuovat 
hyvin erilaiset karaktäärit, jotka vaihtuvat nopeasti. 
 
Itse soitan tämän melko pehmeillä nuijilla, joilla tremolo on helppo soittaa. Soolokoh-
dassa demppaan isorummun kalvoa vasemmalla kädellä ja soitan keskemmälle rumpua, 
jotta rytmistä saisi selvää. Nykyään eräillä kapulavalmistajilla on tarjolla myös kaksipuo-
leisia isorumpunuijia. Niissä on pehmeä puoli ja toinen kova puoli. Niillä tämä paikka on 
huomattavasti helpompi soittaa, koska nuijat voi pyöräyttää nopeasti tremolon loputtua 
pehmeästä kovaksi. 
 
Minun ei tätä orkesteripaikkaa varten ole tarvinnut hirveästi harjoitella. Lähinä olen etsi-
nyt isorummusta hyviä soittokohtia, joista saa muhkean tremolon tai selkempää ääntä ai-
kaiseksi. Kokeilin myös useita erilaisia demppausvaihtoehtoja, joista yksi oli vasemmalla 
polvella dempaaminen. Päädyin kumminkin demppaamaan vasemmalla kädellä, koska se 
oli minusta ergonomisempi soittoasento. 
 
3.6.2 Igor Stravinsky The Rite Of Spring First Part Prestissimo 
 
Kyseinen isorumpuorkesteripaikka on hyvin tekninen. Tästä hyvän levytyksen ovat teh-
neet New York Philharmonic ja Leonard Bernstein, mikä löytyy Spotifystä. DVD:lltä 
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tämä löytyy videolta numero 20. Soitan harjoitusnumerosta 72 harjoitusnumeron 78 lop-
puun asti (Liite 20). 
 
Tässä orkesteripaikassa tärkeätä ovat isot sforzando aksentit tasainen tempo ja oikea 
rytmi. Patarumpu soittaa isorummun trioleiden päälle kuudestoistaosanuotteja, joten 
niistä ei kannata hämääntyä. Tämä orkesteripaikka monesti soitetaan hyvin kovilla ja 
melko pieni päisillä nuijilla, jotta rytmistä saisi selvää. Monesti isorumpua myös dempa-
taan selkeyden helpottamiseksi. Aivan lopussa viimeisen neljäsosanuotin jälkeen kannat-
taa dempata myös isorummun resonointikalvo lyöntikalvon lisäksi, jotta isorumpu ei jäisi 
yhtään soimaan. 
 
Olen harjoitellut molto crescedoja ja aksentti paikkoja ensiksi hitaasti ja sen jälkeen olen 
soittanut pidempiä pätkiä ja nostanut tempoa vähitellen oikeaksi. Käännän tässä orkeste-
ripaikassa isorumpua poikkeuksellisesti lähes vaakatasoon, jotta voin soittaa vastakkais-
otteella.  Vastakkaisotteella saan enemmän voimaa crescendoihin ja aksentteihin, kuin 
perinteisellä otteella. 
 
3.6.3 Igor Stravinsky Pétrouchka (Revised 1947 Version) Sostenuto 
 
Tässä isorumpuorkesteripaikassa yksi soittaja soittaa sekä isorumpua että telineessä 
kiinni olevaa symbaalia käsisymbaalilla. Tästä hyvän levytyksen ovat tehneet Royal Con-
certgebouw Orchestra ja Mariss Jansons, joka löytyy Youtubesta. DVD:lltä tämä löytyy 
videolta numero 21. Soitan harjoitusnumerosta 124 harjoitusnumeroon 217 asti (Liite 21). 
 
Harjoitusnumeron 124 ensimmäisen tahdin kahdeksasosanuotti ei saa olla liian pitkä, eli 
se täytyy dempata nopeasti. Seuraavassa tahdissa, missä tahtiosoituksena on 2/4, alkaa 
symbaalin ja isorummun komppi. Tässä kohtaa pitää olla tarkkana soittimien välisestä 
balanssista. Isorumpua on helpompi soittaa hiljaa kuin symbaaleja, joten se jää helposti 
kuulumattomiin. Tarkkana täytyy olla myös rytmin kanssa, sillä symbaalit syttyvät hel-
posti hieman myöhässä ja näin rytminen tarkkuus kärsii. 
 
Itse olen harjoitellessa hakenut hyvää tuntumaa symbaalien soittoon, jotta saan ne sytty-
mään tarkasti ajallaan. Myös alun mezzo forte lyönnin demppaamista minun on pitänyt 
harjoitella, ettei symbaalien yläsävelsarjat jää soimaan ikävästi. Demppaamisen jälkeinen 
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lyönti on myös haastava koska symbaali täytyy laskea uudelleen lähelle telineessä olevaa 
symbaalia.  
 
Itse soitin DVD:lle tämän paikan niin, että toinen symbaali on ylösalaisin tavallisessa 
symbaalitelineessä kiinni ja soitan sitä oikeassa kädessä olevalla käsisymbaalilla. Joissain 
isorummuissa on symbaalille kiinnitys kohta, johon symbaalin voi laittaa kiinni. Silloin 
käsijärjestys vaihtuu päinvastaiseksi. Esimerkiksi Turun Filharmonisen orkesterin koe-
soitossa syksyllä 2017 tämä orkesteripaikka olisi pitänyt soittaa juuri viimeksi mainitulla 
tavalla. 
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3.7 Orkesteripaikat triangelille 
 
3.7.1 Johannes Brahms Symphony No. 4 III. Movement 
 
Tämä orkesteripaikka on hyvin rytminen. Tästä hyvän levytyksen ovat tehneet New York 
Philharmonic ja Leonard Bernstein, mikä löytyy Spotifystä. DVD:lltä tämä löytyy vide-
olta numero 22. Soitan tahdista 39 tahdin 44 loppuun, tahdista 95 tahdin 111 loppuun 
sekä tahdista 317 loppuun osan asti (Liite 22). 
 
Tahdista 39 alkavassa kohdassa pitää olla tarkkana, että fraseeraa kuudestoistaosanuotit 
samalailla kuin muu orkesterikin. Tahdista 95 alkavassa paikassa puolinuoteille ja nel-
jäsosille on kirjoitettu kaksi vinoviivaa. Nämä nuotit soitetaan kuudestoistaosanuotteina. 
Jos yhdenkäden tekniikka ei riitä, voi triangelin asettaa telineestä roikkumaan ja soittaa 
nämä kuudestoistaosa kahdella kädellä. Tahdissa 102 on suuret nyanssin vaihtelut pia-
nosta forteen. Nyanssin muutosta tuskin voi liikaa liioitella. Tahdista 326 alkavassa koh-
dassa huomiota kannattaa keskittää samoihin asioihin kuin alussakin, eli daktyylirytmei-
hin. Lopun kolme viimeistä lyöntiä pitää dempata nopeasti. 
 
Olen harjoitellut kyseisessä paikassa esiintyvät rytmit ja tremolot ensiksi yksittäin. Seu-
raavaksi olen soittanut pidempiä fraaseja. Suosin alussa ja lopussa paksua triangelipinnaa 
ja tahdeissa 95- 111 hieman ohuempaa triangelipinnaa. Näin saan suuremmat karaktääri 
ja nyanssi erot aikaiseksi. 
 
3.7.2 Franz Lizt Piano Concerto No. 1 Allegretto vivace 
 
Tässä orkesteripaikassa täytyy kuunnella pianosolistia tarkasti ja soittaa rytmit selkeästi. 
Tästä hyvän levytyksen ovat tehneet New York Philharmonic, Ander Watts ja Leonard 
Bernstein, mikä löytyy Spotifystä. DVD:lltä tämä löytyy videolta numero 23. Soitan Al-
legro vivacesta harjoituskirjaimen G kuudennen tahdin loppuun (Liite 23). 
 
Allegro vivacesta lähdettäessä toisesta tahdista seitsemänteen tahtiin triangeli on hyvin 
solistinen. Tässä kohdassa pitää soittaa rytmi selkeästi, mutta kevyesti. Vaikka joidenkin 
nuottien päälle on kirjoitettu staccato pisteitä, niin nämä nuotit usein jätetään kumminkin 
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soimaan musikaalisesti. Kolme tahtia harjoituskirjaimen G jälkeen nyanssi on noussut 
forteen, joten ero alun pianissimoon pitää olla suuri. 
 
Olen harjoitellut kyseistä orkesteripaikkaa soittamalla toisesta tahdista seitsemänteen tah-
tiin esiintyvää rytmiä ensiksi yksinään. Myös yksittäisillä lyönneillä olen hakenut hyvää 
ääntä triangelista hiljaisissa nyansseissa. Myöhemmin olen soittanut metronomin kanssa 
ja lopulta levytyksen päälle pidempiä pätkiä. Alkupuolella suosin ohutta triangelipinnaa 
ja harjoituskirjaimeen G vaihdan paksumpaan triangelipinnaan. Näin saan suuremmat ka-
raktääri ja nyanssi erot aikaiseksi.   
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3.8 Orkesteripaikat vibrafonille 
 
3.8.1 Leonard Bernstein West Side Story: Cool 
 
Tämä orkesteripaikka on opinnäytetyöni orkesteripaikoista lähimpänä jazzia. Tästä hyvän 
ja liittenä (Liite 24) olevaa nuottikuvaa parhaiten noudattavan levytyksen ovat tehneet 
San Francisco Symphony ja Michael Tilson Thomas, mikä löytyy Spotifystä.  DVD:lltä 
tämä löytyy videolta numero 23. Soitan alusta loppuun asti. 
 
Oikeiden äänien lisäksi tärkeätä tässä orkesteripaikassa ovat svengi ja suuret karaktääri 
erot. Fraseerausta tehdessä kannattaa kuunnella rumpusetin soittamaa swing-komppia. 
Tahdissa 35 on kolmiääninen sointu, joten alkupuoli tahtiin 43 asti täytyy soittaa vähin-
tään kolmella malletilla. Tahdeissa 60, 62, 68 ja 70 nuottiin on merkattu pedalointi merkit, 
joita täytyy noudattaa. Muuten pedalointi ja mallettidamppaukset ovat soittajan päätettä-
vissä. 
 
Olen harjoitellut tätä orkesteripaikkaa ensiksi lyhyinä fraaseina hitaasti ja vähitellen olen 
nostanut tempon oikeaksi ja soittanut pidempiä pätkiä. Olen laittanut metronimin soitta-
maan ensiksi neljäsosia ja myöhemmin backbeatille eli tahdin toiselle ja neljännelle is-
kulle. Myös soittaminen rumpusetin swing-kompin päälle ja levytyksen päälle auttavat 
saamaan svengin ja jazztunteen kohdilleen. Itse soitan tämän paikan neljällä malletilla 
alusta loppuun, koska yksin soittaessa tempo notkahtaa helposti mallettien laskemisen 
aikana sekä neljällä malletilla isot intervallit ovat helpompia soittaa kuin kahdella tai kol-
mella malletilla. 
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3.9 Orkesteripaikat kastanjeteille 
 
3.9.1  Claude Debussy Iberia I. Par les rues et par les Chemins 
 
Tässä teoksessa kastanjeteilla on todella paljon soitettavaa. Tästä hyvän levytyksen ovat 
tehneet Concertgebouw Orchestra ja Bernard Haitink, mikä löytyy Spotifystä. Soitan 
alusta harjoitusnumeroon 2 asti sekä harjoitusnumerosta 3 harjoitusnumeroon 7 asti (Liite 
25). 
 
Kyseisessä orkesteripaikassa kaikki kahdeksasosanuotit soitetaan samanaikaisesti mo-
lemmilla käsillä lukuun ottamatta kuudestoistaosatrioleiden jälkeisiä kahdeksasosia. Näin 
saadaan autentisempi kastanjetin ääni aikaiseksi. Sinfoniaorkestereissa kastanjetit ovat 
usein orkesterikäyttöön tehdyt orkesterikastanjetit, joissa on varret, toisin kuin espanja-
laisessa kansanmusiikissa käytettävissä kastanjeteissa. Orkesterikastanjetit saa myös 
kiinni telineeseen jolloin niiden soitettavuus on helppoa. 
 
Olen harjoitellut kyseisen orkesteripaikan fraasi kerrallaan ensiksi. Harjoitusnumerossa 3 
esiintyvät tremolot olen myös harjoitellut valmiiksi ennen kuin olen soittanut pidempiä 
pätkiä. Metronomin olen laittanut soittamaan aluksi kahdeksasosanuotteja ja myöhemmin 
pisteellisiä neljäsosanuotteja. Lopuksi olen soittanut levytyksen päälle. Itse soitan tämän 
paikan orkesterikastanjeteilla, joita pidän käsissäni lähes samaan tapaan kuin pikkurum-
pukapuloitakin. Tremoloissa käännän kastanjetteja pystympään, jotta tremolo soisi täyte-
läisimmin. 
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4 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyö tekeminen on ollut työläs ja pitkä prosessi. Siihen on sisältynyt aiheen va-
linnan lisäksi teosten valitseminen, teosten harjoitteleminen ja kuvaaminen, sekä kirjalli-
sen osuuden kirjoittaminen. Harjoittelin ja kuvasin orkesteripaikkoja opinnäytetyöhöni 
samaan aikaan kuin valmistauduin maisterivaiheen pääsykokeisiin ja b- resitaaliini, joten 
aika oli välillä tiukassa. 
 
Keskityin työssäni soiton ja kirjallisen sisällön tuottamiseen ja varhaisessa vaiheessa tein 
päätöksen, että kuvan ja äänen laatuun videoissa en tule erityisesti panostamaan, koska 
oma musiikkiteknologinenosaamiseni ei siihen riitä. Aluksi mietin, että olisin pyytänyt 
jotain musiikkiteknologia opiskelijaa kuvaamaan ja äänittämään videot. Kumminkin ai-
kataululliset haasteet ja TAMK:sta alas ajettu musiikkiteknologian osasto ja siitä johtuva 
musiikkiteknologiaopiskelijoiden pula ajoivat minut kuvaamaan videot Tampereen kon-
servetorion Zoom- merkkisellä tallentimella. Yritin kuvata videot silti niin, että niistä nä-
kyy, selkeästi miten soitan. 
 
Olen valtaosaan soittamistani orkesteripaikoista melko tyytyväinen. Videoilla soitan sillä 
tasolla mitä olen nyt.  Silti aina, kun katselee omaa soittoaan jälkikäteen huomaa monia 
asioita, jotka olisi voinut tehdä paremmin. Jos olisi ollut enemmän aikaa käytettävissä, 
olisi soittoa voinut vielä hioa. Mielestäni videoille ei silti ole jäänyt yhtään väärää ääntä 
tai rytmiä. Joissain orkesteripaikoissa tempo voi vähän horjua tai pitkät tauot lyhentyä. 
Välttämättä aina en saavuttanut haluamaani karaktääriä tai rentoutta. 
 
Huomasin videoita kuvatessa kehittyväni tarkemmaksi soittajaksi. Katsojan näkökul-
masta näkee ja kuulee eri asioita kuin soittajan paikalta. Esimerkiksi soittoasentoa oli 
helppo seurata videolta, sitä kun ei itse soittaessa näe. Myös tempollisia ja fraseeraukseen 
liittyviä asioita oli helppo tarkastella videolta. Soittaessa keskittyy monesti tekniseen suo-
rittamiseen kuten oikeisiin ääniin ja rytmiin, käsien väliseen balanssiin, tasaiseen tremo-
loon, vasemman käden tuplalyönteihin jne. Katsojana taas oli helpompi keskittyä suu-
rempiin kokonaisuuksiin. 
 
Tulevaisuudessa tästä työstä on hyötyä varmasti seuraavissa koesoitoissa. Olen opinnäy-
tetyötäni tehdessä samalla tehnyt omaa Spotify soittolistaa, josta minun on helppo löytää 
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orkesteripaikat sinfoniaorkestereiden soittamana. Jatkossa minulla ei mene aikaa hyvien 
levytysten etsimiseen. Lisäksi olen joutunut pohtimaan jokaista orkesteripaikkaa musiik-
kipedagogin näkökulmasta. Eli kuinka voisin neuvoa opiskelijaa opettelemaan koesoitto-
repertuaaria. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi on ollut minulle opettavainen ja an-
toisa projekti. 
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 Otsikot ja järjestys 
 
1. Nicolas Rimsky-Korsakov: Scheherazade III. Movement 
2. Nicolas Rimsky-Korsakov: Scheherazade IV. Movement 
3. Sergei Prokofiev: Liutenant Kijé I. The Birth of Kijé 
4. Dimitri Shostakovich: Symphony No. 10 II. Movement 
5. Maurice Ravel: Bolero 
6. George Gershwin: Porgy and Bess Overture 
7. Igor Stravinsky: The Firebird Meno mosso 
8. Igor Stravinsky: The Firebird Allegro 
9. Dimitri Shostakovich: The Bolt Polka 
10. Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 No. 1a. Aragonaise 
11. Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 No. 11. Danse Bohême 
12. Antonin Dvorák: Carnival Overture 
13. Igor Stravinsky: Pétrouchka (Revised 1947 Version) (tamburiini) 
14. W.A. Mozart: No. 8, Finale from Act I of the Opera The Magic Flute 
15. Paul Dukas: The Sorcerer´s Apprentice 
16. Sergei Rachmaninov: Piano Concerto No. 2 III. Movement 
17. Peter Tchaikovsky: Romeo And Juliet Overture – Fantasy 
18. Peter Tchaikovsky. Symphony No. 4 IV. Movement 
19. Gustav Mahler: Symhony No. 3 I. Movement 
20. Igor Stravinsky: The Rite Of Spring First Part Prestissimo 
21. Igor Stravinsky: Pétrouchka (Revised 1947 Version) Sostenuto 
 (isorumpu+symbaali) 
22. Johannes Brahms: Symphony No. 4 III. Movement 
23. Franz Lizt. Piano Concerto No. 1 Allegretto vivace 
24. Leonard Bernstein: West Side Story: Cool 
25. Claude Debussy: Iberia I. Par les rues et par les Chemins 
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